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ABSTRAK 
 
 
Kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling banyak ditemukan dan 
merupakan penyebab kematian utama kanker pada wanita. Angka kejadian kanker serviks 
terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data WHO 83 % penderita kanker serviks 
terdapat di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Oleh karena itu tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan wanita tentang pencegahan dan 
deteksi dini kanker serviks di RT 09 RW VII Sawunggaling Surabaya. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah seluruh wanita di 
RT 09 RW VII Sawunggaling Surabaya sebesar 83 orang. Sampel diambil dengan 
menggunakan teknik simple random sampling, sehingga didapatkan sampel sebesar 69 
responden. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, kemudian dimasukkan tabel 
frekuensi distribusi yang dianalisa dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 69 responden menunjukkan sebagian kecil 
(8,6 %) responden memiliki pengetahuan baik, sebagian besar (50,8 %) memiliki 
pengetahuan cukup, dan hampir setengahnya (40,6 %) berpengetahuan kurang. 
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden tentang pencegahan dan deteksi 
dinikanker serviks sebagian besar adalah cukup.   Diharapkan penelitian ini untuk dapat 
dijadikan acuan oleh puskesmas agar lebih meningkatkan program promosi kesehatan 
dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan motivasi para  wanita dengan 
menyelenggarakan penyuluhan yang menyeluruh kepada semua wanita di wilayah tersebut. 
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